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APRESENTAÇÃO
UM ACERVO COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, seja pelo valor 
histórico e/ou cultural, pelos atributos físicos, por um caráter raro ou por 
ser a biblioteca ou arquivo pessoal de um expoente de determinada área 
do saber...  em verdade os itens de uma coleção especial, quando mantidos 
juntos, alcançam importância devido às circunstâncias em que foram 
recolhidos ou mesmo em razão de seu tema específico.
 A Biblioteca Ministro Oscar Saraiva apresenta, neste catálogo, o 
registro das obras da Coleção Especial Caio Mário da Silva Pereira (CCM), 
composta pelo acervo particular desse exímio jurista, doada em 2010 pela 
família. Essa coleção torna-se ainda mais singular por traçar um perfil 
da personalidade e da identidade de seu proprietário, visto que os itens 
revelam suas fontes de pesquisa, suas atualizações, focos de estudo, com 
suas anotações nos rodapés das páginas... é uma verdadeira fotografia da 
vida do jurista! Vida, aliás, de um notável apaixonado pelos livros e pelo 
conhecimento: pode-se dizer que parte da própria história do Direito é 
contada por essa rica biblioteca pessoal, repleta de importantes obras, 
inclusive de autoria do próprio Caio Mário, além de obras raras e itens 
inéditos para a Biblioteca Ministro Oscar Saraiva. Essa coleção especial 
é formada por 3.040 livros, 384 obras raras, 31 livros de referência, 175 
folhetos e 39 títulos de periódicos.
 O catálogo foi elaborado a partir do levantamento das obras que 
compõem a coleção CCM registrados na Rede Virtual de Bibliotecas – 
RVBI e ainda de informações provindas de fontes complementares de 
pesquisa, como internet e catálogo de outras bibliotecas. O propósito foi 
registrar suas características únicas e especiais em um volume que passa 
a ser uma fonte de pesquisa para a comunidade jurídica brasileira.  O 
catálogo está organizado por ordem alfabética do nome do autor e oferece 
ainda a busca pelo nome das obras em seu índice de títulos. 
 A Secretaria de Documentação, por meio da Biblioteca 
Ministro Oscar Saraiva, espera, portanto, dar ainda mais visibilidade às 
significativas obras dessa valiosa coleção especial e prover o acesso físico 
aos pesquisadores e interessados por este inestimável conjunto de obras.
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BIOGRAFIA
CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA nasceu em Belo Horizonte - Minas 
Gerais - em 1913, embora a origem da família seja do norte de Minas, 
região de Diamantina e Serro. Foi o filho mais velho, entre 4 irmãos, 
nascidos do segundo casamento de seu pai. Leopoldo da Silva Pereira, 
Professor de Português, Latim, Francês e Geografia, partiu cedo. Isto o 
levou ao trabalho, desde a adolescência, ajudando sua mãe, D. Leonídia, 
a criar a família. 
 Formou-se em Direito em Belo Horizonte onde aos 22 anos 
assumiu a advocacia e a cátedra na UFMG. Casou-se, em 1943, com sua 
prima Marina, tendo nascido 4 filhos desta união: Clio, Tânia, Leopoldo e 
Sérgio. Netos e bisnetos tiveram a alegria de conviver com ele; dos netos, 
quatro deles, prosseguem em áreas diversas do Direito.
 Caio Mário identificou-se, principalmente, como Professor e 
Advogado; participou de momentos estratégicos da vida pública brasileira, 
onde se destacou como Consultor Geral da República do Presidente Jânio 
Quadros.
 Conhecido nacional e internacionalmente por sua obra jurídica e 
como advogado, atuou, inclusive, nos Tribunais Superiores Brasileiros e 
em Arbitragens Internacionais.
 No período da “repressão”; como Presidente do Conselho Federal 
da OAB (biênio 75/77) teve presença marcante a favor dos presos 
políticos. Ao receber a “Medalha Teixeira de Freitas“ em 16 de agosto 
de 1962, concedida pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, em tom 
profético, Caio Mário alertou: “Cabe aos homens de boa vontade captar 
a mensagem do seu tempo e concorrer com o seu espírito para que algo 
novo possa fazer-se e corrigir-lhe as deficiências existentes”. (...) “É dever 
do jurista rejuvenescer sua ciência; aproveitar nela o conteúdo ideal que 
vem do cultivo das tradições e relegar para o museu das instituições as 
velharias que perderam conteúdo”.
 Seu nome rompeu fronteiras; poucos os brasileiros tiveram o 
privilégio de compor, como membro titular, a Academie Internationale 
de Droit Comparé (Paris). Coroando o reconhecimento internacional de 
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seus méritos como jurista, foi agraciado em 1999 com o título de Doutor 
Honoris-causa da Universidade de Coimbra em Portugal. Maior foi sua 
alegria ao ser empossado como Membro da Academia Mineira de Letras 
no ano 2001 na cadeira n. 21 de seu saudoso amigo Hilton Ribeiro da 
Rocha. Naquela oportunidade lançou a obra “Algumas lembranças” 
onde “buscou transmitir fatos e emoções intensamente vividos, os quais 
o tumultuado cotidiano profissional não lhe permitiu expressar em suas 
obras jurídicas”. Esta obra, segundo ele próprio, é fruto de um “momento 
de reflexão e lucidez diante de fatos históricos que acompanhei de longe e 
outros momentos políticos que vivenciei, intensamente”.
 Preocupado com os novos rumos traçados pelo Direito Brasileiro 
sistematizou em “manuscritos” os comentários sobre o Projeto de Código 
Civil, a partir de 1984. As Instituições de Direito Civil foram atualizadas 
com o apoio de jovens juristas que receberam dele as diretrizes mestras 
do prosseguimento de sua obra, orientada pelos novos paradigmas que 
norteiam o moderno Direito Civil.
 Caio Mário faleceu em 27 de janeiro de 2004, aos 90 anos, rodeado 
dos filhos e dos netos. Suas lições prosseguem em sua obra. Prossegue 
a lembrança de um cotidiano marcado pela ética, espírito inquieto e 
independente.
 Embora tenha convivido com os momentos controversos 
da Revolução de 1930, da Segunda Guerra Mundial e do período 
revolucionário, para ele “radicalismos ideológicos e fundamentalismos 
religiosos, sem fronteiras, não devem sobrepor ao regime democrático 
que reconstruímos com sacrifício”. Sua preocupação com a permanência 
do Estado de Direito, Justiça e da Liberdade sempre significou um exemplo 
para todos que o admiram como Jurista e Doutrinador.
Por Escritório de Advocacia Prof. Caio Mário da Silva Pereira
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HOMENAGEM
COSTUMA-SE DIZER QUE a tarefa de atualização de um texto encerra 
níveis de dificuldade maiores do que os enfrentados na criação de um 
novo. Em especial quando aos atualizadores se submete obra clássica, 
admiradíssima, e que há mais de quarenta e cinco anos, como é o caso 
das Instituições de Direito Civil, fascina diferentes gerações de civilistas. 
Além da elegância de estilo e do domínio singular sobre a linguagem, 
a obra do Professor Caio Mário da Silva Pereira alia as marcas da 
profundidade e da didática, virtudes tais que distinguem suas Instituições 
como o manual de direito civil de maior repercussão na comunidade 
jurídica, a criar vinculação intelectual e afetiva entre o Mestre e seus 
leitores, desde os bancos da graduação até o desempenho das mais altas 
atividades profissionais por todo o País. Assim, os trabalhos de revisão 
e atualização revestem-se de profunda dimensão social, pois têm por 
escopo não privar as atuais e futuras gerações de estudantes e estudiosos 
do direito civil das preciosas lições que se perpetuam na presente 
coleção. Como que a lidar com a pureza dos diamantes, intervenções 
pontuais, adendos e mesmo construções inovadoras paulatinamente 
inseridos nas edições atualizadas procuram guardar fidelidade ao estilo 
e às diretrizes centrais do pensamento do autor, incorporando toda a 
farta produção jurisprudencial e legislativa hodierna ao conteúdo do 
livro. Já nos manuscritos desenvolvidos para a primeira versão pós-
Código Civil de 2002, gentilmente cedidos aos atualizadores, percebe-
se a preocupação do professor em conciliar o Direito com as exigências 
da realidade, afastando construções ensimesmadas em conceitualismos 
vazios. Ao adotar, no rigor metodológico, o Direito como ciência 
instrumental aos anseios de justiça, Caio Mário logrou imprimir em 
suas Instituições significado transcendente, de profícua aplicabilidade 
aos tempos correntes.
 A explosão dos empreendimentos e da especulação imobiliária, 
bem como as novas faces da autonomia privada nos direitos reais, e 
a ainda necessária ampliação dos meios de acesso à propriedade, por 
exemplo, evidenciam a importância prática das lições do Professor 
Caio Mário.  Nessa linha, a 24.ª edição do livro procura tratar de temas 
recentíssimos, entre os quais se destacam a disciplina da usucapião 
extrajudicial e as modificações relativas às ações possessórias no Código 
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de Processo Civil de 2015, e, ainda, a atualização do instituto da alienação 
fiduciária e os novos perfis do pacto marciano na jurisprudência.
 Constata-se, de sua prazerosa leitura, que, além de núcleo essencial 
das situações patrimoniais, os direitos reais se revelam importante meio 
de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, que prima pela 
proeminência dos princípios e valores humanistas consagrados na 
Constituição da República. A servir de guia interpretativo do sentido das 
Instituições, encerram-se essas palavras com a dedicatória introduzida 
pelo próprio Caio Mário ao presente volume: “Aos meus filhos, dedico 
este volume que trata dos bens, para que a estes saibam sempre sobrepor 
os valores morais”.
Por Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho
30 de novembro de 2016*
* Homenagem por ocasião da 24a edição do livro “Instituição  
   de Direito Civil” de Caio Mario da Silva Pereira.
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Código civil para el distrito y territorios federales  324
Código civil português  72, 397
Codigo civil portuguez anotado  199
Código civil y Constitucion  160
Código comercial brasileiro  98
Código commercial do Império do Brazil  153
Código de processo civil  99
Código de processo civil comentado  193
Código de processo civil e legislação especial  105
Código de processo civil interpretado  432, 433, 434
Código de proteção e defesa do consumidor  99
 Código de proteção e defesa do consumidor, a nova concepção contratual e os negócios jurídicos 
imobiliários  408
Código do processo civil do Estado de Minas Geraes  434
Codigo penal dos Estados Unidos do Brasil  410
Código tributário nacional  99
Código tributário nacional e legislação complementar  99
Coletânea de legislação aeronáutica  105
Collecção de dissertações juridico-praticas  459
Collectanea literaria  54
Colpa nel diritto civile odierno  137, 138
Combatendo o bom combate  358
Comemoração do centenário de nascimento de José Xavier Carvalho de Mendonça  224
Comentário teórico e prático da Lei de introdução ao Código civil  289
Comentários à Consolidação das leis do trabalho  121
Comentários a Constituição brasileira  309
Comentários à Constituição de 1946  326, 327
Comentários à Constituição de 1967  327, 328
Comentários à Lei das sociedades anonimas  302
Comentários à Lei das sociedades anônimas  303
Comentários à Lei de duplicatas  379
Comentários à Lei de falências  485
Comentários à Lei sobre parcelamento do solo urbano  493
Comentários ao Código de processo civil  33, 49, 50, 71, 119, 124, 125, 193, 247, 268, 276, 283, 306, 307, 
328, 329, 339, 343, 344, 355, 368, 434, 452, 453
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Comentários ao Estatuto da advocacia  288
Comércio exterior e contrato de câmbio de exportação  128
Comissões parlamentares de inquérito  380
Commentaire du Code fédéral des obligations du 30 mars 1911  202, 203
Commentaire théorique et pratique des Lois du 4 mars 1889 & du 4 avril 1890 sur la liquidation 
judiciaire  411
Commentaria ad ordinationes regni portugalliae  450
Commentaries on the Constitution of the United States  464
Commentários à Constituição federal brasileira  55, 56
Commentarios ao Codigo do processo civil  270
Commentarius in quinquaginta libros Pandectarum opus theoretico-practicum, ab ipso autore 
recognitum  108
 Commonwealth of Australia  368
 Communist theory of law  261
Como aplicar o direito  251
Como pensam os advogados  340
Como requerer em juízo  278
Comparative commentaries on private international law or conflict of laws  262
Comparative law  248, 441
Comparative survey of Anglo-American and Latin-American law  178
Compendio de derecho civil  405
Compêndio de direito civil  345
Compendio del derecho romano  362
Compendio di diritto civile  82
Compendio di scienza delle finanze  443
Competência dos tribunais de contas  340
Complément au traité élémentaire de droit civil belge  363, 364
Compra e venda civil  245
Compra-venta  167
Compravendita  420
Compromisso de compra e venda  42
Compromisso democrático  116
Compte courant  393
Comptes en banque  490
Comunicaciones mexicanas al V Congreso Internacional de Derecho Comparado  416
Comunismo contra o direito internacional  471
Conceito do direito administrativo  356
Conceito do direito civil  45
Concepto y metodos del derecho comparado  465
Concetto di diritto soggettivo ed alcune sue applicazioni  198
Concorrência desleal  89
Concorrência desleal e a confusão entre produtos  89
Concubina e o direito brasileiro  172
Concubinato  380
Concubinato e união estável  388
Concubinato no direito  91
Concurrence déloyale ou illicite  227
Concurso de credores  33
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Condição potestativa pura e indeterminação da prestação  410
Condições no direito civil  300
Conditions de l’épouse et de la concubine dans la législation française  272
Condomínio  289, 310
Condominio di case divise in parti  242
Condominio e incorporações  203
Condomínio e incorporações  380, 381
Condominio em edifícios  209
Condomínio interpretado pelos tribunais  111
Condominio negli edifici  423
Conférences faites à l’Institut de droit romain en 1947  84
Conflito de direito de propriedade  194
Conflito de leis no espaço  480
Conflito de vizinhança e sua composição  163
Conflitos espaciais de leis no plano das relações trabalhistas  421
Conflitos no espaço das normas de direito internacional privado  478
Conflits de lois dans le temps  419
Conflits de lois en matière de contrats  73
Conflits de paternité  148
Congrés International de droit comparé, 3., 1950, Londres 192
Congrés International de droit comparé, 4., 1954, Paris. Études de droit contemporain  192
Congress versus the Supreme Court  404
Congressional government  506
Consecuencia jurídica de la norma del derecho internacional privado  227
Consentement des époux au mariage  407
Considérations sur les causes de grandeur des romains et de leur décadence  337
Consolidação das leis civis  213
Consolidação das leis do trabalho   444
Consolidação das leis do trabalho e legislação complementar  101
Constitucionalismo de D. Pedro I no Brasil e em Portugal  352
Constituição aplicada  305
Constituição da França  207
Constituição da República Federal da Alemanha  24
Constituição da República Federativa do Brasil  101, 355
Constituição de 1891  50
Constituição de 1967  115
Constituição do Estado da Guanabara  243
Constituição do Estado de Minas Gerais  325
Constituição do Estado do Rio de Janeiro  81
Constituição dos Estados Unidos da América  190
Constituição dos Estados Unidos do Brasil  101
Constituição dos Estados Unidos do Brasil, 1946  101
Constituição e os actos inconstitucionaes do Congresso e do Executivo ante a Justiça Federal  50
Constituição federal  101
Constituição federal brasileira  49
Constituição federal comentada  131, 132
Constituição federal explicada  255
Constitution and what it means today  150
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Constitution de la République Chinoise  137
Constitution des États-Unis  31
Constitution française  262
Constitution of the United States  43
Constitution of the United States of America  190
Constitutional freedom and the law  149
Constitutional government in the United States  506
Constitutional Law of the United States  506
Conta corrente contratual  323
Conteúdo específico das obrigações de previdência, sua imprescritibilidade em face do Código civil  
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Conteúdo psico-sociologio da regra de direito e o problema do valor  299
Contractos no direito civil brasileiro  321
Contrat de règlement de copropriété d’appartements  509
Contrat de société de construction  509
Contrat estimatoire  393
Contratacion entre conyuges  220
Contrato com pessoa à declarar  227
Contrato de assunção de dívida é título executivo extrajudicial  192
Contrato de corretagem imobiliária  145
Contrato de empreitada  122
Contrato de factoring y su regulación por derecho privado español  412
Contrato de risco  44
Contrato de seguro  31
Contrato imobiliário e a legislação tutelar do consumo  469
Contrato no direito brasileiro  197
Contrato preliminar  173
Contrato social  419
Contratos  341
Contratos administrativos  295
Contratos bancários  155
Contratos bancários  168
Contratos bancarios  415
Contratos civiles  134
Contratos de licencia y de transferencia de tecnologia en el derecho privado  113
Contratos e obrigações comerciais  303
Contratos inominados ou atípicos  41, 42
Contratos mistos  489
Contratos no direito civil brasileiro  321
Contratos sobre departamentos en construcción  339
Contrats commerciaux  250
Contrats en droit anglais  165
Contratti bancari  443
Contratti in générale  443
Contratti per adesione  224
Contratto di joint venture  38
Contratto estimatorio  499
Contratto in genere  324
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Contratto preliminare  217
Contribucion al estudio de la lesion  340
Contribuição a teoria do valor dos bens na colação hereditária  498
Contribuição ao estudo das sociedades de financiamento no Brasil  449
Contribuição ao estudo do dever de obediência no emprêgo público  72
Contribuição ao personalismo jurídico  308
Contribuição de melhoria  392
Contribuições ao estudo do direito civil  338
Contribution a l’étude du contrat dans le projet franco-italien et en droit compare  496
Contribution à la théorie générale de l’État  299
Contributo alla dottrina della usura e della lesione nel diritto positivo italiano  116
Contributo allo studio della formazione dei contratti  121
Control judicial de la constitucionalidad de las leyes en el derecho comparado  117
Contrôle da constitucionalidade das leis no regime parlamentar  252
Contrôle des changes  249
Controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário  194
Controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado  117
Contrôle jurisdicional da constitucionalidade das leis  91
Controvérsias no sistema de filiação  25
Copropriété  227
Correção monetária  134
Correção monetária na falência  110
Correção monetária sob a perspectiva jurídica  285
Correição parcial e mandado de segurança contra ato jurisdicional  70
Corso di diritto amministrativo  508, 509
Corso di diritto romano  24
Côrte Suprema e o direito constitucional americano  414
Costituzione degli Stati Uniti d’America  39
Costituzione della Repubblica italiana  255
Cour Suprême et le new deal  393
Cours d’histoire du droit  84
Cours de droit civil  438
Cours de droit civil comparé  164
Cours de droit civil comparé des obligations  84
Cours de droit civil français  40, 41
Cours de droit civil français d’après la méthode de Zacharie  39, 40
Cours de droit constitutionnel  177
Cours de droit international privé  438
Cours de droit romain  312
Cours de pandectes  240
Cours élémentaire de droit civil  274
Cours elementaire de droit civil français  144, 145
Cours élémentaire de droit romain  169
Cours législation civile compareé  154
Coutume en droit constitutionnel interne et en droit constitutionnel international  240
Couture e a teoria institucional do processo  38
Crédit-bail (leasing) en Europe  226
Criação do direito  468
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Criação dos cursos jurídicos no Brasil  159
Criança e paz  471
Crise da advocacia sugestões para atenuá-la  457
Crise da Organização das Nações Unidas  168
Crise do direito  228
Crisi del diritto internazionale e la legge della socialità  168
Critica del saber de los juristas  22
Critique de la raison juridique  36
Culpa aquiliana  145
Culpa e risco  283
Curso de direito civil  42, 89, 289, 290, 336, 337, 494
Curso de direito civil brasileiro  284, 285, 409, 502
Curso de direito civil portuguez para o anno legtivo de 1842-1843 466
Curso de direito civil portuguez 467
Curso de direito comercial  174, 303, 408
Curso de direito comercial marítimo e aeronáutico  268
Curso de direito comercial terrestre  96
Curso de direito commercial  200
Curso de direito constitucional  255, 300
Curso de direito constitucional brasileiro  208
Curso de direito econômico  368
Curso de direito internacional privado  413
Curso de direito internacional público  35, 97, 316
Curso de direito penal  241
Curso de direito processual civil  470
Curso de direito romano  155, 314
Curso de direito tributário  304
Curso de legislação comparada  354
Curso de obligaciones  28
Curso de obrigações  345, 349
Curso didactico de economia politica ou sciencia do valor  345
Curso moderno de direito civil  175
D
D’authenticidade e perpetuidade pelo registro  160
Da ação de despejo  461
Da ação de petição de herança  494
Da ação direta de declaração de inconstitucionalidade no direito brasileiro  112
Da ação reivindicatória  494
Da ação renovatória  113
Da alienação fiduciária em garantia  29
Da assunção de dívida e sua estrutura negocial  227
Da assunção de dívidas  199
Da boa-fé no direito civil brasileiro  247
Da causa no contrato  127
Da classificação das sociedades comerciais  303
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Da claúsula compromissória no direito brasileiro  392
Da coação como defeito do ato jurídico  349
Da coisa julgada nas ações de Estado  423
Da compensabilidade no concurso falencial  498
Da compra e venda  461
Da compra e venda com reserva de domínio  353, 406
Da compra e venda e da troca  31
Da compra e venda no direito comercial brasileiro  231
Da desapropriação no direito brasileiro  193
Da doação  31
Da duplicata  379
Da especialização da justiça tributária  35
Da evicção do arrematante  116
Da execução no procedimento civil romano  446
Da falência no direito internacional privado  252
Da fallencia  173
Da Fazenda Pública em juízo  351
Da fiança civil  474
Da filiação ilegítima no direito brasileiro  166
Da filiação no direito internacional privado  32
Da formação dos contratos  344
Da hypotheca  218
Da igualdade perante a lei  255
Da inexecução das obrigações e suas consequências  31
Da inexistência científico-conceitual do direito comparado  460
Da interpretação jurídica  285
Da investigação da paternidade no direito civil brasileiro  285
Da irretroatividade da condição suspensiva no direito civil brasileiro  31
Da lei em geral, sua retroactividade, revogação e interpretação  268
Da lesão enorme e do sujeito do direito perante o Código civil  486
Da limitação dos poderes  34
Da livre convenção da correção monetária nos contratos não sujeitos às normas do plano  
nacional de habitação  502
Da locação do imóvel urbano  461
Da nacionalidade como circunstância de conexão  387
Da nacionalidade das sociedades comerciais  436
Da novação  458
Da personalidade e da territorialidade das leis  393
Da posse e das acções possessórias  214
Da posse e das acções possessorias  409
Da posse e das ações possessórias  214, 215
Da prescrição e da decadência  277
Da prescrição em direito administrativo  21
Da prescrição no direito civil brasileiro  495
Da prescripção  120
Da prescripção nas acções divisórias  338
Da propriedade e da posse  231
Da propriedade horizontal e da propriedade superficiária  244
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Da propriedade horizontal ou por andares  231
Da propriedade resolúvel  230
Da realidade e hierarquia dos valores  97
Da renúncia no direito civil  128
Da responsabilidade civil  172
Da responsabilidade civil automobilística  451
Da responsabilidade civil da massa fallida por culpa dos seus representantes  200
Da responsabilidade do herdeiro e dos direitos do credor da herança  151
Da retrocessão  267
Da retrocessão nas desapropriações  135
Da revogação no direito administrativo  123
Danno  167, 254
Dano moral  408
Dano moral e sua reparação  451
Dano moral e sua reparação  509
Danos não patrimoniais  292
Das ações possessórias  494
Das arras  414
Das cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade  300
Das firmas e denominações comerciais  490
Das indenizações por acidentes nas ruas e nas estradas  450
Das licitações na administração pública  166
Das modalidades de obrigações  337
Das obrigações em geral  489
Das pessoas jurídicas  26
Das relações de parentesco  393
Das sociedades anônimas  362
Das sociedades de responsabilidade limitada no direito estrangeiro  303
De l’électorat politique  174
De l’esprit des droits et de leur relativité  261
De l’exercice du droit de vote  466
De l’influence du christianisme sur le droit civil des romains  474
De l’interdiction de se rétablir pour le vendeur d’un fonds de commerce  404
De l’interpretation des lois  364
De la déclaration de volonté  422
De la irretroactividad e interpretación de las leyes  203
De la lésion  84, 299, 453
De la lésion dans les contrats entre majeurs  170
De la lésion entre personnes majeures et capables  81
De la personnalité juridique  422
De la possession des meubles  422
De la puissance paternelle et de la tutelle sur les enfants naturels  474
De la recherche et des effets de la paternité naturelle  263
De la représentation dans les actes juridiques  397
De la republique  138
De la responsabilité de l’État législateur  108
De la restitution des mineurs  135
De la vocacion de nuestro siglo para la legislation y la ciencia del derecho  439
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De las obligaciones en general  145
De munere judicis orphanorum  21
Decadência e prescrição tributária  170
Decadência no direito civil brasileiro  343
Decisiones Senatus Archiepiscopalis Metropolis Ulyssiponensis Regni Portugalliae  204
Decisiones senatus regni lusitaniae  196
Decisiones, et quaestiones Senatus Archiepiscopalis Metropol. Ulyssipon. Regni Portugalliae  205
Decisionum senatus regni lusitaniae  197
Decisões constitucionaes de Marshall  302
Decisões e julgados  388
Decisões históricas da Côrte Suprema  465
Declaração universal dos direitos do homem  118
Déclin de la responsabilité individuelle  499
Déclin du droit  410
Defeitos dos negócios jurídicos  73
Defesa do Estado de direito e a emergência constitucional  150
Dei beni  79
Dei contratti aleatori del mandato, della fideiussione e della transazione  80
Del “control” jurisdiccional de constitucionalidad  223
Del contratto di locazione  80
Del contratto di matrimonio  78, 79
Del fallimento  92, 93
Del marchio, del diritto d’autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche  41
Del pegno, dei privilegi, delle ipoteche e della espropriazione forzata  79
Delitos contra el Estado  472
Delitti contro la pubblica amministrazione  462
Dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione  492
Della prescrizione  79
Della prescrizione secondo le leggi italiane  326
Della proprietà  474
Della simulazione dei negozi giuridici  199
Della società, del mutuo, del deposito  80
Della trascrizione  155
Della vendita e della permuta  79
Delle donazioni fra vivi e dei testamenti  78
Delle obbligazioni  77, 78
Delle obbligazioni e dei contratti in genere  288
Delle obbligazoni e dei contratti in genere  288
Delle persone  74, 77
Delle successioni  80, 81, 164
Delle successioni legitime e testamentarie  499, 500
Démocraties italiennes  292
Democratização e socialização do direito internacional  478
Denegação e rescisão de concordata no direito brasileiro  250
Déontologie et discipline professionnelle  171
Depoimentos sôbre a situação política brasileira  171
Depreciación monetaria  247
Derecho administrativo  88, 219, 462, 497, 498
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Derecho angloamericano  406
Derecho ante la conquista del espacio  191
Derecho bancario  22
Derecho civil  269, 270, 271, 475, 476, 508
Derecho civil alemán comparado  288
Derecho civil español, común y foral  123, 124
Derecho comparado  248
Derecho de família  139
Derecho de família  35, 278
Derecho de familia  472
Derecho de familia en la legislacion comparada  198
Derecho de obligaciones  250, 251, 272
Derecho de propiedad horizontal  493
Derecho economico y derecho civil  425
Derecho hebreo  227
Derecho monetario nacional e internacional  352
Derecho musulmán  291
Derecho natural como fundamento de una sociedad del genero humano  168
Derecho privado  149
Derecho soviético  165
Derecho sucesorio en la reforma del Código civil  296
Derecho venezolano y la gestión de negocios  473
Derecho y propiedad de la vivienda en los barrios de Caracas  389
Derechos humanos  475
Derechos personalíssimos  139
Derechos reales  250
Des contrats d’après la récente codification privée faite aux États-Unis  296
Des droits sur les lettres missives  221
Des lettres missives  323
Des obligations  252, 253
Des seconds mariages  260
Des societes commerciales  390, 391
Desapropriação  209, 505
Desapropriação  457
Desapropriação do banco hipotecário e agrícola do Estado de Minas Gerais perante o Supremo 
Tribunal Federal  253
Desapropriação dos serviços telefônicos  259
Desbiologização da paternidade  498
Desconsideração da pessoa jurídica  227
Desenvolvimento do direito internacional privado na legislação dos estados americanos  480
Desenvolvimento do direito internacional privado nas legislações dos estados americanos  480
Despacho saneador e julgamento do mérito  50
Despacho saneador no anteprojeto do Código de processo civil brasileiro  127
Desquite e anulação de casamento  451
Desquite e anulação por erro essencial  452
Determinação médico-legal da paternidade  199
Développement et intégration du droit international privé, notamment dans les rapports de famille  478
Dicionário de direito de família  247
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Dicionário de direito econômico  173
Dicionário de direito internacional privado  352
Dicionário de sociedades comerciais e mercado de capitais  317
Digest of the United States Supreme Court reports  190, 191
Digeste de droit civil anglais  256
Digesto portuguez, ou, Tractado dos direitos e obrigações civis  468
Direito a própria imagem  84
Direito administrativo  116, 407
Direito administrativo brasileiro  315, 409
Direito administrativo didático  200
Direito administrativo do Brasil  155
Direito administrativo e ciência da administração  323
Direito administrativo no sistema do common law  39
Direito agrário, reforma agrária e colonização  286
Direito autoral  38
Direito cambial brasileiro  437
Direito civil  128, 349, 355, 415
Direito civil aplicado  414
Direito civil brasileiro  32, 231
Direito civil brazileiro recopilado, ou, nova Consolidação das leis civis vigentes em 11 de agosto  122
Direito civil comparado  279
Direito civil de Portugal  118, 119
Direito comercial  116, 194, 195, 276, 423, 425
Direito commercial  460
Direito comparado, direito internacional privado, direito uniforme  301
Direito comum  251
Direito constitucional  115, 116
Direito constitucional americano  442
Direito constitucional comparado  203
Direito constitucional estadual  474
Direito constitucional interpretado  305
Direito da família  85, 489
Direito da família no futuro Código civil  449, 450
Direito da navegação (marítima e aérea)  436
Direito das coisas  85, 162, 388, 490, 491, 502
Direito das cousas  26, 387
Direito das empresas atualização do direito comercial  461
Direito das obrigações  85, 89, 152, 411, 489
Direito das organizações internacionais  474
Direito das sucessões  86, 310, 467
Direito de autor  136
Direito de autor e interesse público nos países em desenvolvimento  90
Direito de autor na obra feita sob encomenda  90
Direito de autor no Brasil  136
Direito de autor no teatro, cinema, rádio, televisão, literatura, artes plásticas  449
Direito de construir  315
Direito de família  162, 228, 229, 329, 355, 388
Direito de família no Senado  498
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Direito de imprensa  344
Direito de representação no direito sucessório  356
Direito de retenção  204
Direito de seguro no cotidiano  436
Direito de vizinhança e a utilização da propriedade imóvel  309
Direito do acionista ao dividendo  191
Direito do comércio internacional  31
Direito do espaço interplanetário  480
Direito do mar  45
Direito do trabalho  301
Direito dos contratos e dos atos unilaterais  90
Direito e a vida dos direitos  406
Direito e coerção  308
Direito e desenvolvimento  229
Direito e os advogados nos Estados Unidos  242
Direito e processo disciplinar  132
Direito econômico  230, 461
Direito econômico da concorrência  490
Direito econômico das propriedades  490
Direito econômico do trabalho  461
Direito econômico no pensamento estrangeiro  461
Direito em ação  139
Direito empresarial  305
Direito empresarial moderno  109
Direito estrangeiro como critério de justiça  413
Direito falimentar  29
Direito internacional compendiado  378
Direito internacional económico  161
Direito internacional privado  125, 478, 479
Direito internacional privado brasileiro do regime de bens do casamento  478
Direito internacional privado e direito intertemporal  479
Direito intertemporal, ou, Teoria da retroatividade das leis  310
Direito judiciário brasileiro  27
Direito legal  447
Direito na Península Ibérica  278
Direito novo da duplicata  71
Direito penal  109
Direito penal resumido  493
Direito político  308
Direito processual civil  423
Direito processual civil brasileiro  151, 152
Direito processual civil romano  446
Direito processual societário  73
Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império  437
Direito publico internacional  86
Direito público, direito privado  497
Direito real de hipoteca  215
Direito romano  30, 150
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Direito societário  303
Direito subsidiário na história do direito português  159
Direito tributário brasileiro  44
Direito tributário, direito penal e tipo  172
Direitos da mulher  191
Direitos da personalidade  90
Direitos de família  387
Direitos de familia e direitos das sucessões  231
Direitos de luz e vista na relação legal de vizinhança  354
Direitos de vizinhança  215
Direitos do consumidor  218
Direitos patrimoniais do autor  493
Direitos reais limitados ou direitos sôbre a coisa alheia e os direitos reais de garantia no direito civil 
brasileiro  187
Direitos reais sôbre bens corpóreos no sistema brasileiro  227
Dirigismo econômico e o direito contratual  90
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